



Eine Studie über den Schweizer Stellenmarkt  









































nologie auch Bewachung/Polizei/Rettung und IT/Telekommunikation. Es handelt sich hier um 
Berufe,	die	gerade	während	der	Krise	besonders	gefragt	oder	krisenresistent	sind.	
Einzelne	Berufsfelder	sind	von	Jobsuchenden	im	Verhältnis	zum	Angebot	sehr	gefragt:	Bewachung/






zeit, Medien/Druckerei/Verlage und Tourismus/Reisen/Freizeit,	die	stark	leiden.	Wenig	betroffen	


























men	und	ambulante	medizinische	Praxen	sowie	Coiffeur-, Massage- und Kosmetikstudios 
ihren	Betrieb	wieder	aufnehmen.	Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden und Gärtnerei-
en	dürfen	wieder	öffnen.
11.	Mai	20 2. Lockerung 
Seit diesem Datum können Läden, Restaurants, Märkte, Museen und Bibliotheken wieder 
öffnen,	in	den	Primar- und Sekundarschulen	darf	der	Unterricht	wieder	vor	Ort	stattfinden	
und im Breiten- und Spitzensport sind	wieder	Trainings	möglich.	Der	öffentliche Verkehr 
funktioniert	wieder	nach	dem	ordentlichen	Fahrplan.
06. Jun 20 3. Lockerung 
Am	6.	Juni	erfolgt	mit	der	3.	Lockerungsstufe	eine	umfassende Öffnung. Dabei werden unter 
anderem	Casinos,	Campingplätze	und	Sportarten	mit	Körperkontakt	wieder	erlaubt.	Gleichzei-
tig	wird	auch	der	Präsenzunterricht	an	allen	Schulen	wieder	aufgenommen.
22. Jun 20 4. Lockerung 
Ab	Montag,	22.	Juni	2020,	werden	die	Massnahmen	zur	Bekämpfung	des	Coronavirus	weitge-
hend aufgehoben.




Entwicklung von Inseraten (Angebot) und Klicks (Nachfrage) 
Einleitung


















































































































































































































































































































zeuge/Handwerk/Lager/Transport zusammen mit Chemie/
Pharma, Verkauf/Kundendienst und Bau/Architektur/
Eng.	Maler/Gipser	und	Boden-/Plattenleger	(Teil	der	Kategorie	
Bau/Architektur/Eng.)	hatten	Ende	Q3	sogar	mehr	Jobs	ausge-
schrieben als vor dem Lockdown. 
Kaum	Erholung	im	Herbst	zeigt	sich	bei	Marketing/Komm./
















































































































































































































































































































Wenig Nachfrage in den Medizin- und Bau-Berufen deutet auf ausgetrockneten Arbeitsmarkt hin
Berufsfelder | DCH












































































































































Entwicklung Inseratevolumen nach Berufsfeld in der W-CHDie	grössten	Arbeitsmärkte	in	der	W-CH	finden	sich	in	den	Be-
rufsgruppen	Maschinen-/Anlagenbau/Produktion, Bau/Archi-























































































































































































































































































































sonders attraktiv sein. 
Bescheidene	Aufmerksamkeit	erhalten	Jobs	in	Bau/Architek-
tur/Engineering, Informatik/Telekom. und Medizin/Pflege. 
Auf	diese	Angebote	gibt	es	weniger	Resonanz	–	Fachkräfte	feh-
len.
Die Aufmerksamkeit für offene Stellen hat sich durch die Krise erhöht
Berufsfelder | WCH



































































































































































Entwicklung Inseratevolumen nach Branche in der D-CH
Arbeitsmarkt in Gastgewerbe, Hotellerie und Tourismus bricht ein 
Branchen | DCH
	Die	grössten	Branchen	in	der	deutschen	Schweiz	sind	Indus-
trie, Gesundheits-/Sozialwesen und Baugewerbe/Immobi-
lien.	Die	meisten	Jobs	sind	in	diesen	Märkten	zu	finden.		
In	den	Branchen	Gastgewerbe/Hotellerie, Tourismus/Rei-























































































































































































































































































Index Klicks pro Inserat nach Branche in der D-CH




inserate in den Branchen Bildungswesen, Tourismus/Rei-






































































































Entwicklung Inseratevolumen nach Branche in der W-CH





































































































































































































































































































Index Klicks pro Inserat nach Branche in der W-CH







lagebau, Baugewerbe und Industrie	verzeichnen	zwar	gene-
rell	eher	wenig	Aufmerksamkeit,	diese	nimmt	aber	gegen	Ende	




































































































Veränderung in Prozentpunkten zum Vorjahr



























































































zeitstellen.   
Über	70%	der	Führungspositionen	werden	als	Vollzeitstelle	
ausgeschrieben,	und	nur	gut	26%	als	Teilzeitpensum	41-90%.


































































Veränderung in Prozentpunkten zum Vorjahr
Homeoffice
25
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